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ФІНаНСоВИй лІЗИНг яК ФІНаНСоВо-КредИТНе ЗаБеЗпечеННя 
ІНВеСТИцІйНоЇ дІяльНоСТІ пІдпрИємСТВ
Метою статті є наукове обґрунтування місця та ролі фінансового лізингу 
в системі фінансового-кредитного забезпечення інвестиційної діяльності 
підприємств. Предметом дослідження є різні аспекти сучасного фінансового 
лізингу та проблеми його поширення в Україні. В статті проведено аналіз стану 
інвестиційної діяльності за обсягами інвестицій в Україні за останні роки та 
виокремлено роль фінансового лізингу як джерела забезпечення інвестиційних 
ресурсів підприємств. Розглянуто нормативно-законодавче забезпечення операцій 
фінансового лізингу та виявлені деякі розбіжності як у трактуванні його сутності, 
так і у формальних ознаках. На основі дослідження та аналізу статистичних 
даних фінансово-кредитного ринку виявлені тенденції щодо обсягів договорів 
фінансового лізингу та обсягів кредитів, наданих корпоративному сектору, 
та зроблено висновок про недостатню участь лізингових процесів в діяльності 
суб’єктів господарювання. Ця теза підтверджена результатами аналізу вартості 
договорів фінансового лізингу, укладених за останні роки, ступінь поширення 
яких після кризи 2014 року залишається на  низькому рівні. Розглянуто динаміку 
зміни обсягів лізингових договорів за строками укладання та виявлено тенденцію 
до зменшення тривалості послуг фінансового лізингу. Проаналізовано галузевий 
фактор поширення послуг фінансового лізингу та виявлено галузі, де ці послуги 
набули найбільшого розповсюдження. Систематизовано існуючі підходи до 
оцінки ефективності лізингових угод. Визначено найбільш суттєві проблеми, що 
стримують розвиток лізингу в Україні. У роботі використано методи: аналізу, 
синтезу та наукової абстракції (для обґрунтування та розвитку понятійно-
категоріального апарату дослідження); порівняння, систематизації і логічного 
узагальнення (під час дослідження сутності фінансового лізингу, його нормативно-
правового регулювання та особливостей застосування в Україні); статистичного, 
структурного і порівняльного аналізів (під час дослідження особливостей поширення 
фінансового лізингу в економіці України.
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постановка проблеми. В умовах постійної необхідності технологічного оновлення 
виробництва, яке пов’язано з значними інвестиційними витратами, перед суб’єктами 
господарювання постає проблема пошуку фінансових ресурсів. Як показують 
дослідження (рис. 1), абсолютна більшість інвестицій здійснюється за власні кошти 
підприємств та організацій [1]. Можна відзначити дуже незначну роль у фінансуванні 
таких потужних джерел фінансових ресурсів як банківського кредиту та інших позик. 
Це пояснюється, в першу чергу, високими ризиками кредитування в Україні, що змушує 
банки значно підвищувати ставки за кредитами, роблячи їх майже недоступними для 
багатьох суб’єктів господарювання. Так на сьогодні вартість кредитів у національній 
валюті в Україні знаходиться на рівні 20–26% річних [2], що значно перевищує 
































власні кошти підприємств та
організацій
кредити банків та інших позик
кошти іноземних інвесторів
кошти населення на будівництво
житла
інші джерела фінансування
рис.1. Обсяги інвестицій за видами фінансування
Джерело: розроблено авторами на основі даних [1].
Однією з найбільш доступних альтернатив забезпечення інвестиційними 
ресурсами є надання послуг фінансового лізингу, що дозволяє оновити основні 
засоби без значного початкового інвестування коштів, що особливо важливо в 
умовах їх хронічного дефіциту. Загалом можливість використання фінансового 
лізингу надає підприємствам отримати конкурентні переваги на фінансовому ринку 
та більш широко використовувати свої альтернативні інвестиційні можливості. Разом 
з тим, недостатність наукових напрацювань щодо оцінювання результативності 
лізингової діяльності в сучасних умовах кризових явищ в Україні робить актуальними 
дослідження в цьому напрямку.
аналіз останніх досліджень і публікацій. За останнє десятиріччя в український 
за зарубіжній науковій літературі з’явилась значна кількість публікацій, присвячених 
дослідженню різних аспектів лізингових відносин та фінансового лізингу зокрема. 
Серед вітчизняних науковців значний внесок у розвиток методології та практики 
вирішення зазначених проблем зробили: І. А. Аванесова, К. М. Павленко [3], 
Н. М. Внукова, М. В. Пристінська, [4], Т. М. Завора [5], О. І. Карінцева, М. О. Харченко, 
С. О. Кальченко [6], Ю. В. Сибірянська, Ю. В. Василишен [7] та інші. Проте, потребують 
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подальших досліджень питання оцінки ефективності використання фінансового 
лізингу в Україні у забезпеченні інвестиційної діяльності корпоративного сектора.
метою дослідження є наукове обґрунтування місця та ролі фінансового лізингу в 
системі фінансового-кредитного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.
основні результати дослідження. Розгляд питань фінансового лізингу 
доцільно розпочати із визначення класифікаційних ознак лізингових відносин. Як 
зазначають Н. Ментух та О. Шевчук досі не проведено чіткої класифікаційної межі 
між різновидами лізингу, допускається змішування понять, тобто коли для зазначення 
одного і того ж виду лізингу можуть застосовуватися стандартні поняття, такі, як 
фінансовий лізинг, капітальний, стандартний тощо [8]. Так, сучасне законодавство 
України щодо лізингової діяльності ґрунтується на положеннях про лізинг, закріплених 
в Цивільному кодексі України [9], Законі України «Про фінансовий лізинг» [10], 
Податковому кодексі України [11] та деяких інших нормативних документах. Слід 
зазначити, що у законодавчому визначені фінансового лізингу є певні розбіжності. 
Так, у Законі України «Про фінансовий лізинг» [10] зазначено, що лізингодавець 
зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до 
встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування 
лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату 
(лізингові платежі). При цьому відсутня жодна прив’язка за строками лізингової 
угоди до величини амортизації об’єкта лізингу. У Податковому кодексі [11], навпаки, 
визначено, що лізинг вважається фінансовим, якщо лізинговий договір містить одну 
з таких умов: 
– об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 
75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового 
договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з переходом права 
власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому 
договорі;
– балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії 
лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 
відсотків первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії 
лізингового договору;
– сума лізингових платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості 
об’єкта лізингу або перевищує її;
– майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням 
лізингоотримувача та після закінчення дії лізингового договору не може бути 
використаним іншими особами, крім лізингоотримувача, виходячи з його технологічних 
та якісних характеристик.
Таким чином, існуючі розбіжності хоча і принципово не розмежовують сутності 
фінансового лізингу, але вносять певну невизначеність в діяльність економічних 
суб’єктів у лізингових відносинах. Тому виникає необхідність приведення законодавства 
до єдиних визначень та концептуальних положень. 
Фінансовий лізинг є альтернативною формою фінансування, в якій поєдналися 
орендні відносини, елементи кредитування і фінансування. Активне впровадження 
лізингових операцій може дати поштовх розвитку малого та середнього бізнесу, 
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оновленню основних фондів та матеріальної бази підприємств, індустріалізації 
підприємств. Українські підприємства повинні розглядати фінансовий лізинг як спосіб 
залучення капіталу, який дає змогу модернізувати виробництво й адаптувати його до 
вимог ринку [12].
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Вартість діючих договорів фінансового лізингу
Кредити, надані депозитними корпораціями (крім НБУ) корпоративному сектору, залишки коштів на кінець періоду 
рис. 2. Динаміка обсягів ринків кредитів та фінансового лізингу  
у 2012–2017 рр.
Джерело: розроблено авторами на основі [13; 14].
На рисунку 2 наведено статистичні дані щодо обсягів договорів фінансового лізингу 
та обсягів кредитів, наданих корпоративному сектору (рис. 2). З рисунка 2 видно, що 
обсяги кредитів щорічно зростають, хоча у останні роки темпи росту ринку кредитів 
є несуттєвими. Обсяги за договорами фінансового лізингу починаючи з 2014 р. 
 стрімко скорочуються. 
Отже, бачимо, що хоча ринок кредитування порівняно з ринком фінансового лізингу 
зростає, проте підприємства отримані кредити на цілі інвестиційної діяльності майже 
не використовують. Так з рис. 1 видно, що частка кредитів у фінансуванні інноваційної 
діяльності є мізерною. Тож хоча ринок фінансового лізингу з 2014 р. скорочується, 
проте є багато передумов до його розширення саме як інструменту фінансового 
забезпечення інвестиційної діяльності.
Розглянемо детальніше динаміку щорічних обсягів фінансового лізингу, укладених 
за останні 6 років (рис. 3). 
Так, з даного рисунку видно, що у 2016 р. та 2017 р. спостерігається позитивна 
динаміка  щорічного збільшення обсягів новоукладених договорів фінансового лізингу. 
Негативним слід відмітити те, що темпи збільшення обсягів новоукладених договорів 
фінансового лізингу відстають від темпів закінчення укладених договорів фінансового 
лізингу у минулі роки. Проте слід акцентувати на тому, що все-таки обсяги нових 
договорів фінансового лізингу у останні роки зростають.

























Вартість діючих договорів фінансового лізингу
Вартість усіх договорів фінансового лізингу, укладених за звітний період (ндані і юр. особами - лізингодавцями і фінансовими
компаніями)
рис.3. Вартість договорів фінансового лізингу у 2012-2017 рр.




































2012 2013 2014 2015 2016 2017
менше або дорівнює 2 рокам більше 2 або дорівнює 5 рокам більше 5 або дорівнює 10 рокам більше 10 років
рис.4. Структурно-динамічна характеристика  договорів фінансового 
лізингу за строками укладання
Джерело: розроблено авторами на основі [13, 14].
Аналіз статистичних даних щодо договорів фінансового лізингу за строками 
укладання наведено на рис. 4. З цього рисунку видно, що простежується чітка динаміка 
зростання короткострокових договорів фінансового лізингу. Так, частка договорів 
строком до 2 років у 2017 р. збільшилася майже в 3,5 рази порівняно з 2012 р.: з 6,9% 
усіх договорів у 2012 р. до 23,5% у 2017 р. Частка договорів строком до від 2 до 5 років 
у 2017 р. збільшилася в 1,37 рази порівняно з 2012 р.: з 41,5%% усіх договорів у 2012 р. 
до 57,1% у 2017 р. Натомість частка довгострокових договорів стрімко знизилася. 
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Так частка договорів строком від 5 до 10 років у 2017 р. скоротилася майже в 2,6 
рази порівняно з 2012 р.: з 47,6% усіх договорів у 2012 р. до 18,15% у 2017 р. Частка 
договорів строком більше 10 років складає мізерну частину усіх догорів і коливається 
щорічно на рівні 4–2,8% усіх договорів.
Аналізуючи наведені дані, можна сказати, що переважання короткострокових 
угод фінансового лізингу говорить про більш часту необхідність лізингоодержувачів 
оновлювати основні засоби, що в цілому пояснюється постійно зростаючими темпами 
НТП. Разом з тим, це змушує лізингодавців частіше залучати додаткові ресурси 
для придбання нових об’єктів лізингу, що робить лізингові угоди більш дорогими та 
ризиковими. 
Аналіз показує, що на сьогодні об’єктами лізингу в Україні в основному є транспортні 
засоби (хоча їх обсяги за останні роки дещо скоротилися), техніка, машини для 
сільського господарства, будівельне обладнання (рис. 5). Разом з тим, на критично 
низькому рівні є обсяги лізингових угод у комп’ютерній та телекомунікаційній сфері, 
медичному обслуговуванні, переробній промисловості, які мають значний потенціал 
для поширення цієї фінансової послуги.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
Будівництво Добувна промисловість Легка промисловість
Машинобудування Металургія Сільське господарство
Сфера послуг Транспорт Харчова промисловість
Хімічна промисловість Медичне обслуговування Комп'ютерна та телекомунікаційна сфера
Переробна промисловість Інше
рис.5. Розподіл вартості чинних договорів фінансового лізингу  
за галузями станом на 31. 12. 2016 р. та 31. 12. 2017 р.
Джерело: наведено за [13, 14].
Лізингодавців, які надають справжній фінансовий лізинг, можна розділити на дві 
основні категорії: 
1) іноземні дочірні лізингові компанії, які підпадають під юрисдикцію країни, з якої 
ввозиться об’єкт лізингу;
2) державні лізингові компанії чи лізингові фонди.
Фінансування для придбання активів в Україні переважно надається дочірніми 
фінансовими компаніями виробників транспортних засобів. Більшість з них – це 
представники великих виробників автомобілів, зокрема VOLVO, Scania, MAN, 
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Diemler-Benz, а також торговельні та фінансові компанії великих виробників 
сільськогосподарського обладнання, для прикладу компанія AGCO [3].
У переважній більшості користувачами лізингу є саме великі компанії та великі 
сільськогосподарські підприємства, а суб’єкти МСБ та малі фермерські чи сімейні 
господарства часто або не знають про існування такого інструменту, або не можуть 
скористатись правом на лізинг через штучні обмеження лізингодавців [7].
Порівняльний аналіз ринків лізингу України, Великої Британії, Німеччини, Франції 
та США дає можливість стверджувати: рівень розвитку лізингу корелює із рівнем 
розвитку виробничого сектору економіки країни і впливає на темпи розвитку стратегічно 
важливих ринків; іноземні лізингові організації швидко та вміло пристосовуються до 
реальних потреб світової економіки, впроваджуючи новітні форми та методи надання 
лізингових операцій і розширюючи сфери застосування [15].
У сучасних умовах фінансовий лізинг виступає альтернативою банківському 
кредитуванню підприємств, тому перед інвестором стоїть проблема вибору між 
цими інструментами забезпечення фінансовими ресурсами. В основу такого вибору 
покладено класифікаційні ознаки лізингу і оцінювання за такими основними факторами: 
тривалість угоди, країна-виробник продукції, що є об’єктом лізингу (масштаб ринку, 
де проводяться лізингові операції), обов’язки з технічного обслуговування об’єкту 
лізингу, які покладено на лізингодавця та лізингоотримувача, склад суб’єктів угоди та 
рух майна між учасниками лізингових операцій тощо [6]. 
Оцінювання доцільності вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності, 
одним з яких є фінансовий лізинг, може бути реалізовано за допомогою економіко-
математичного моделювання. При цьому в якості цільової функції може виступати 
мінімізація середньозваженої вартості капіталу [4], логістична модель оцінки 
фінансової стійкості механізму фінансування лізингових операцій [16].
До найбільш суттєвих проблем, що стримують розвиток лізингу в Україні, слід 
віднести: недосконалість законодавчого забезпечення, зокрема неврегульованість 
окремих складових лізингової діяльності; відсутність довгострокових джерел 
фінансування оновлення основних фондів; недостатня кількість кваліфікованих 
кадрів у сфері лізингу та низька обізнаність з питань лізингу серед представників 
малого й середнього бізнесу; обмеженість довгострокових фінансових ресурсів на 
внутрішньому ринку України; погіршення платоспроможності лізингоотримувачів; 
зростання питомої ваги проблемних лізингових договорів [5].
Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що українські 
підприємства недостатньо використовують послуги фінансового лізингу, який є дієвою 
альтернативою банківському кредитуванню. На сьогодні лізингові послуги найбільш 
розповсюджені в сільському господарстві та транспортній сфері. Звичайно, це 
пояснюється особливостями виробничого процесу в цих галузях, де в якості основних 
засобів переважно використовуються спеціальна техніка та транспортні засоби, але 
й інші галузі економіки мають можливість використовувати фінансовий лізинг для 
реалізації своїх процесних інновацій та технологічного оновлення виробництва.
Аналіз демонструє тенденцію до скорочення терміну послуг фінансового лізингу 
за останні роки. З одного боку це є позитивна тенденція, адже вона свідчить про 
більш часту потребу лізингоодержувачів у нових основних засобах. З іншого боку 
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менші строки фінансового лізингу збільшує розмір періодичних лізингових платежів, 
що зменшує його фінансову ефективність, та змушує лізингодавців мобілізовувати 
додаткові фінансові ресурси на придбання нових об’єктів лізингу.
перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи проведене дослідження, 
можна сказати, що впровадження послуг фінансового лізингу в Україні потребує 
подальшого розвитку та поширення, що, в свою чергу, неможливо без відповідного 
стимулюючого впливу держави, яка своїми нормативними важелями має зробити 
фінансовий лізинг більш доступним для економічних суб’єктів різного рівня. Саме 
розробці та обґрунтуванню відповідних важелів мають бути присвячені результати 
подальших досліджень в сфері фінансового лізингу.
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